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. I . 
, I 
HOW-ARD UNIVERSITY 
WASHINGTON, DISTIUCT OF COLUMBIA 
FIVE .. THIRTY C>'CLOCK P.M~, FRIDAY 
THE 'THIRTEENTH OF JUNE 
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-TWO 
UNIVERSITY ·CAMPUS 
HOW ARD UNIVERSITY 
'BOARD OF TR.USTHES 
OFFICERS 
~ORIMER D. MILTON, A.B,., A~M. _________________ Chai.rm-an i,f the BtJ'arJ 
FLOYD W. REEVES, B.S., M.A., Ph.D. __ ___ __ ______ Vice~Chairman of · the. Baard 
JAMES M. NABRIT, J1t, A.B· ..,, J .D? _____ _____ -· __ ·- __ Secretary of the Board 
}AMJ!S B . CLARKE, B·.S., if .A .. __________ _________ _ Treasz,rer of th~ B·oard 
ME1v1BERS 
Term Expires 1953 
HARRY J. ,CA:PEHART, LL.B. ___ -· ______ ____ _____ -· __ W.elchi West Virginia 
DOROTHY FosnICK, A.B., LL.D . , Ph.D. ___ __ ____ ___ Washington, D'. C. 
GEORGE E. C. HAYES,, A.B., L.L.B. __ _____ _____ __ ___ _ .Washington IJ. C. 
MORDECAI W. }OJ-IN,SON, S.1.M,.., D.D., LL.D . __ ____ Washi,tgton, D. C. 
LORIMER D Mu,. TON, A.B . , A.M. ____ ___ __ _ -· __ ~ __ Atlanta, Georgia 
PET:El MARSHALL MURRAY, AB., M.D,., D.Sc. ____ N0w Y 'orkJ N. Y. 
JUANITA HOWARD 'THOMAS, B.A., A.M. ___ ___ ____ Washington, D. c. 
CH.ANNING H. TOBIAS, A.B., B.D., D.D. --,-~ ___ __ __ New York, . Y. 
Ter~ E..-xpires 1954 
' . 
ARCHIE ALEXA.N1HUi, B.S .. , €.E., Eng.D. __ - - ___ ..; __ ·Wa1hington, D, C. 
HOWARD STO · .E ANDERSO ·.~ B.D., D.D• - --~ --- - -.Bridgeport, Conn. 
JAM.E B. CAREY, LL .. D• ----~· --- -- --- - - - - - - - - ___ w ashington, D, C. 
FABUR EE. DEFRANTz __ _ ___ ______ :._ ___ __ __ _ __ Jndianapolis, Ind. 
CHARLES H. GARVIN, A.B~., M.D. _______ ______ __ _ Cleveland, Ohio 
GUY B. JOHNSON,. A.B., A.M., Ph.D. ___________ __ ,Chapel Hill, N. C. 
JAMES W. PARKER, SR,,, M.D .. ~-- --- - - ---- -- - ---- Red Bank,}\/, f. 
Term Expires 19SS 
RONALD BRIDGES, A.B., A.M., l.H.D., Litt.D~, D.D _ New York, N. Y. 
PEARL BucK, A.B . ,. M.A. _____________ __ ___ .. __ ___ P:erkasie, Pa. 
RICHARD W. HALE> JR.,, Ph.D. _________ _________ _ B,o.rtonJ' Mctss. 
EARL G. HARRISON;. A.B"'' .LL.B. _______ __ _____ __ ___ PhiladflphiaJ Pa . 
MYLE A. PAIGE, A.B.~ LL.B., LL.D· - - -----~---- - Brooklyn, Ne·w York 
FLOYD W. REEV ' S, B.S", MA.~ Ph.D. ___ ____ - _____ Chicago, Illinois 
ELEANOR ROOSEVELT, D.H.L, ___ ______ ___ ____ ____ New York, N. Y .. 
P. B~ YouNG., LL.D~, D,.H.L. __ - ~--- - - -·---- - ----Norfolk} Virginia 
,, 
HO 10RA~Y TRUSTEES 
VICTOR B .. DEYBER ___ _ ___ _ ·- _ _ ;- _ -,- _ :--- __ _ _ .., _ __ W ashlngton, 'D. ·C . 
, GEbR-OE W. CRAWFORD,. LL..,B. - ~·-- ·- ~- - ~· - ---- - --Ntlw _Haven, ·Conn. 
LLOYD K . GARRISON, A . B., LL.B. -~----·- -- -- - - - -YNew_ Y ,01·.k, -,;r. Y~ 
<::. C. SPAULDING,, LL.D· --- - -- -- --- ~·- ---- - - - - -- Durham; N · C . 
' I 
PA·TRON EX~OFFICIO 
Hol\JOllABLE OSCAR R. Ew1NG., A.B., LL~B. 
Administrator, Federal. Security Agency 
Washington; D. C. 
• . 
ORDER OF EXERCISES 
~ ~ 
ACADEMIC PROCESSION-
INVOCATION ______________________ The Reverend Earl Leonard Harrison 
Minister, Shiloh Baptist Church 
BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC ___ ____ ___ ___ __________ __ __ Ringwald 
University Choir 
COMMENCEMENT ADDRESS 
The President of the United States 
YONDER! YONDER! ___ __________ __ ____________ _________ ____ arr. Gaines 
Charles Scott, Tenor 
CONFERRING OF DEGREES-
ALMA MATER-
BENEDICTION ______ ____ ________ _____ The Reverend Earl Leonard Harrison 
CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE 0 1F LIBERAL AR TS 
BACHELOR OF .ARTS, Summa Cutn Laude 
Tony Charles McKinney 
,BACHELOR OF ARTS~ Magna Cum Laude 
Lillian Hill Anderson 
Elizabeth Whin,g ·Crawford 
John D,eWitt Gregory 
Josephine Catherine Johnson 
BACHELOR OF_ ARTS, Cun1 Laude 
K:etty N . Anagnos 
Ann. Nichols Sparks Burke 
A]fred John Coleman, Jr. 
Jean Carolyn Cozart 
Gladys, Marie ~Fry 
Robert Clar,ence ,Gaskill 
Nathaniel Desmond Howa d 
Anne Celeste Jenkins, 
Hyacinth Louise· McMorris 
Mary E. Nelson 
,Gloria Elaine Parker 
Inez Ramsey 
WiUiam Howard Tucker 
Donald Alfred Walker 
Jeanne .D. Ward 
Be-rnire Leota Wilkins 
BACHELOR OP SCIENCE~ Magna Cum Laude 
Anj-orin Animashaun 
Agomuo Kanu I jomah 
Elise _J asnith Robinson 
Upton E. Robotham 
BACHELOR OF SCIEN,CE., Cum L.aude 
Barbara E. Armstead 
.Robert ,Chenault 
Irby. Damaris Dav.is 
Gertrude Haywood Garnes 
Lotenzo P .. Greene 
Harriet Elizabeth Gregg 
.Anne Marie Harle·y 
Evelyn Lauretta P0arris 
Dolores M. Ryland 
Melb~ Elizabeth Smith 
Eugtne Portlett,e Southall, Jr. 
K,e:e Toh Tan 
Cha.des Randolph V:enteI' 
Harold Thomas Webb 
Grae.me Augustus W~rner Williams 
Erta Mae Willi£ ord 
James Sunnie Winbush,. Jr. 
BACHELOR OF ARTS· 
Peggy Ann Adams 
Willa Malvene A]exander 
Clarence Edward Anderson, Jr .. 
Eugene L-0ving Bacon 
Maxine Elliott B•arnes 
Delores Virginia Batson 
Ernestine ,Curri1s B,ell 
Maurice Blair Bishop 
Cla.r-ence A. Bolden 
'Ricardo B. Booker 
Vincent Boone 
William J. Braaf 
Juanita J. Brandon 
Rufus Breland, Jr. 
Charlotte Romaine Brooks 
Joseph Nathan Brooks 
Joyce V. Brown 
Katharine Elizabeth Brown 
Robert Franklin Brown 
Helen Louise Browne 
George William Bruce 
James Charles Bruce 
Geraldine Juanita Butler 
George Carey Carpenter 
I ra Carter 
Rachel Sarah Clarkson 
Larue Clay 
Thomas Eldridge Cooke 
George Donald Covington 
Lindon N. Crutchfield 
Marvin Leroy Curry 
Charles James Dashiell, Jr. 
Blanche Moore Davis 
Walter Dean 
Geraldine Doleman 
Charles Allen Dorsey 
Frances Elaine Dowe 
Shirley Ann Dudley 
Margaret Anne Eggleston 
Delores Ocie Elliott 
Beresford J. Ellis 
Nathaniel B. Fairfax 
Gloria Audrey Fish 
Ramona Lapeoria Fizer 
Ophelia Bernice Ford 
Jean Phyllis Fossett 
Verna Jo Fowler 
Henrietta W. Freeman 
Sally Corleas Gaskins 
John H_arper Gayten 
Oliver Gibson 
BACHELOR OF ARTS 
Llewellyn E. Goldsby 
Florence Marie Govan 
Melbro Louise Graves 
Margaret E. Gray 
James H. Grayson 
Barbara Ann Green 
Ralph Milton Hackley 
Powell L. Hairston 
James Edward H atnilton 
Joseph Earl H arris 
Joseph Franklin Haskins 
Rosemary Hawthorne 
Edna Marie Henry 
Carolyn Joyce Hicks 
Claire Hill 
Robert A. Hill 
Thelma Holmes 
Samuel M. Hoston 
Gilda Marilyn Hyman 
Daniel E. Ihaza 
George Franklin James 
Anne Jarvis 
Earl Stephen Johnson, Jr. 
Emogene Surdoris Johnson 
Frances Elizabeth Johnson 
Malcolm Johnson 
Clarence Roy Jones 
Colenester Bernard Jones 
Jean Janefer Jones 
Charles Junious Josey 
George Davis King 
Gladys Nellie Rose Laws . 
Geraldyne Frances Lee 
W illiam I. Lee 
Mary Elizabeth LeMay 
William Joseph Lindsay 
Henry C. Long 
Maria Jordene Byrd Lowery 
Lawrence F. Malloy 
Alphonso G. McGee 
Joseph Miller 
Gloria Marie Matthews 
Rosita A. May 
Joyce Bernice Mayes 
Iona Virgil Meredith 
Robert Ralph Middleton 
Edward Llewellyn Mitchell 
Jean Lillian Mitchell 
Curtis Wil1ia1n Moore 
Harry Dempsey Moten 
Margaret Louise Mulkey 
Leroy Ernest Murphy 
Beth L. Nelson 
Dennis D. Nelson 
Shirley L. Nelson 
Virginia Elizabeth Paige 
Constance Lavalette Penn 
Edward E. Perkins 
Barbara Phillips 
Jean McDowell Phipps 
James Rhoderick Purdy 
Wendell R. Quinn 
Arthur McKinley Reynolds 
Phillip Leon Rice 
Negail Rudolph Riley 
Jesse Roberts 
Alma Onetta Robinson 
Marian Naomi Robinson 
Roxie A. Roker 
Lillie J. Rowe 
Willis E. Sanderlin 
BACHELOR OF ARTS 
James Frederick Sedgewick 
Willard Bernard Singleton 
Millard B. Smallwood 
Doris Vivian Smith 
Mary Oementine Smith 
Hortense Ernestine Spinner 
Charlotte V. Stanton 
Lena M. Staton 
Joseph Earl Taylor 
Panchetta Viola Taylor 
Eugene Terry 
Mary Cross Thompson 
Charleise E. Toland 
Celya Bernice Trent 
Leon Lovelace Turner 
Eulie Fariel Tyler 
Lillian Ann Tyler 
Barbara Jeanne Washington 
Dolores I. Watt 
LaFrancine W eaver 
Peggy Joan Webb 
June Louise West 
Heanon Monroe W ilkins 
Harriet Elise Williams 
Helen V. Williams 
James David Williams 
Leon A. Williams 
Helen Pearle Wilson 
Harold D. Wood 
George E. Worsley 
Evelyn Elizabeth Wright 
BACHELOR OF SCIEN,CE 
Janie Marion Alexander 
William James Alexander 
Javan E. Anderson 
Veronica l. Arinze 
Arthur F. Ba.cote 
Mary Catherine Badey 
Wilver · a Kath een Bass 
Selwyn Edgar Bates_ 
Clara Belle Beatty 
Frances Darlean Belf on 
Ftank Ed ·· rard Booth 
Alice Jean Bowie 
Bernice D. Boykin 
Shelia Gloria Braithwaite 
Mary Francis Brid,ges 
L,ena ·Celeste Brown 
William Donald Brown, Jr .. 
Louise Anne Carpenter 
Clara Camille Carroll 
John Benjan1in Carter 
Morris Rudolph Carter, Jr. 
Albert L. Chandler 
P,eter Hugh B.e nard Percy Acharn Chen 
Martha. Louise Carr 
Clarence A. Chick, Jr. 
Geralyn Ethel Clark 
V,era E. Collings 
Eloise Collins 
George 0 . Cosby 
John Spotwood 1Cosby~ Jr. 
Eva M. Da¥is 
Bernice: E. Dennis 
Mary Frances D.iggs 
Joyce Loretta Dinkins 
Annie Laura Downs 
George Kerry Drake 
Asa Stephen Dubois 
Winston Augustus Dunn 
Demby Michael Edwards 
Ejiofor ,Clement Emelife 
Alonzo L. Ferguson 
Jane P .. . Gat s 
Clar,ence C . Gilkes 
Arnett Elyus Girardeau 
Reynold Agustine Gonsalves 
Roy Fulton Greenwood 
Maurice A. Guill.au ne 
Uriel D. Gunthrope 
Jeston Hamer 
Horace M Hatnlett 
Katherine B,eatcice Hankins 
Doris Marcelle Harrison 
Geneva Harrison 
Harold Gladston Hemming 
Marjorie Willie Henry 
Edson Conrad Hicks 
Robert S. Higgins 
· ugh Carroll Hol ombe II 
Hilton. ,Qliver Hosannah 
Willard C. House 
Charles W. Howard 
l Eti1n Inyang 
Louise D Jackson 
Donald Kohen Jasper 
Cynthia E. Jefferson 
William Michael Jefferson 
Calvin Robert Johns, Jr. 
Paul Elex Johnson 
Paul Howard Johnson 
Sara Josephine1 Johnson 
.Arthur B Johnston 
Lorra.ine Cornelia Jones 
Marjorie Jones 
Henry M. Jourdain, Jr . 
Cornelius L. Knowles 
Jos,eph W .. Lane, Sr. 
Marshall H. Layton 
Lilli.am L. Leake 
Pauline R. Le,vy 
Essie M.. LeSears 
Ruf us Cleveland Lewter 
Wayman Cornelius McCoy, Jr .. 
BACHELOR OF SCIENCE 
George N. McKeithen 
Klyda Mahoney 
Alroy Manns 
Bettye Jean Martin 
Walter Mitchell 
Christine Amy Annette Morgan 
Dempsey W. Morgan 
Robert Marshall Mosley, Jr. 
Thomas E. Mouring 
James Osi Mozie 
Roland Frank Noel 
Sunday 0. Obamwonyi 
Joseph Chukwudike Okoye 
N ii Amaa Koi Ollennu 
Henri Juanita Peyton 
Eloise Alethia Pleasant 
Richard Albert Pope 
Dorothy G. Proctor 
Oliver W. Proctor 
Edward Quander 
Lucia A. Rapley 
Margaret W. Reynolds 
Warren Baum Rhodes 
Percy Elliott Robinson, Jr. 
Doris E. Ross 
Johnson W ilburne Sanford 
Allen William Saunders 
Jean Eugene Saurel 
Barbara Ann Scott 
Clarence Bertrand Scott 
Frances Augusta Scott 
Helen V. Scott 
Wilhelmina Sherman 
Sidney Griffin Slade 
Eddie Smith, Jr. 
Howard E. Smith 
Fannie W. Stalks 
Charles B. Stewart 
Fraiger L. Stewart, Jr. 
John Bruckman Stewart 
Louis George Swaby 
John Henry Taylor 
Richard E. Taylor 
John Bliss Teeple 
Harry K. Thompson 
James Towns 
Joseph K. West 
Otis McDonald Whitaker 
Ada Pearl Williams 
Dezorah Evon W illiams 
E. Geraldine Williams 
Theodore R. Williams, Jr. 
H. B. Williams 
Wellington A. Williams 
Mabel Paige Williamson 
Clarence Eugene Wilson 
Oliver H. Wilson 
David Conrad W inston 
Joshua J. Wright 
Edward Daniel Young, Jr. 
SCHOOL OF MUSIC 
BACHELOR OF MUSIC, Magna Cum Laude 
William Joseph Grogan Gladys Simons Sewell 
Sadie Irby 
BACHELOR OF MUSIC, Cum Laude 
Dorothy Mae Miner 
Morris Queen 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION, Cum Laude 
Ulysses Cameron 
James E. Derr 
Ima Jean Fowler 
William Andrew Baker 
Brewer Lee Clark 
D ini Vernon Clarke 
Esther Cooke 
Norma McCray 
Ritchie Geronia Mae McDonald 
Morris Queen 
BACHELOR OF MUSIC 
Enid Collymore Osborne 
Grace Nedra Perkins 
James Alexander Spaights, II 
Purnell Willian1s 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Myriam Loriece Carraway 
Ella Lee Cole1:nan 
Florietta M. Diggs 
Delores Welch Dudley 
Peter D. Ford, Jr. 
Betty Jane Frederick 
Williarn 11organ Goins, Jr. 
Milton Stephen Harris 
Jeremiah Hawkins 
Luvenia Anne Johnson 
Paul Johnson 
Albert Jones 
Quantella Gardner Knight 
Samuel Andru McDonald 
William McI(inley 
SCHOOL OF ENGINEERING AND 
ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE, Cum Laude 
Nathaniel Gaines Edward Buckner Norris 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Magna Cum Laude 
Donald Cortez Fontaine Edward Lucius Wright 
BACHELOR .OF ARCHITECTURE 
Isham Owen Baker 
William Martin Brown, Jr. 
Leroy Miller Campbell 
Harrison Gretter 
Henry Ho1ner Jefferson, Jr. 
Phillip W. Jordan, Jr. 
Joseph Albert Minor, Jr. 
Robert J. Nash 
John Robert Newn1an 
Alexander Taylor, Jr. 
Louis Andrew Vernon 
Theodore Malachi Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Victor E. Silva Boyrie 
Elijah Brewer 
Emmett Dunnigan 
David O'Harrison Harn1on 
John Thomas Harris 
Ira Brezette Madison 
Leo Richard Sibilly 
Maurice Edwin Singleton 
John Francis Walker 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL EN.GINEERING 
Alf red Robert Brown 
Harry W. Cochrane 
Alberto M. Cora, Jr. 
Johnathan Clarkson Gibbs 
J. Emerson Harper 
Clifton H. Kearney 
Edward Cornelius James 
Darnold S. Meeds 
Thomas Satnuel Melrose 
Nelson Carlton Montague 
Frederick Eugene Owens 
Charles J. Sterling 
Milton Utley 
Albert M. Waifer, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Hector L. Bardeguez 
Willie Blackmon 
George Blag1n an 
James E. Daniels 
Clarence Russell Gordon 
I-f aviland Day I-Iarper 
Oliver 0. Stocun1, Jr. 
Alvin Joseph Tolbert 
Ira Edward Willia.ins 
G . Yvonne Young 
SCHO:QL Q,f RELIGION 
BACHELOR. OF' DIVINITY 
Clar,ence L. Barker 
A.B.Jt Knoxville College,. 1936 
John Cooper, Jr. 
A .. B., Howard University, 1948 
Arnor S. Davise 
B.S., Georgia State College, 1948 
Sa1nuel P. Nesbitt 
A.B., Howard University, 1950 
Levi S .. Plun1mer 
B.S., New York University, 1947 
Alfred A. Vaughn 
B.A., Morehouse College, 1947 
SCl-lOOL OF LAW 
B.(\CHELOR OF LAWS, Cum Laude 
Ulysses Theodore Boyd Mertice Lee Jones 
BACHELOR OF LAWS 
Jan1es R. Abernathy, II John L. Logan 
Nathan H. Bea ers, Jr. John McDaniel, Jr. 
Alice Berdella Brantley Arcenta W. Orton 
Randolph D. B,ro-ek, Jr. M. Ralph Page 
Eleanora Norwood Clarke Stephen Parrish 
William ·necker Clarke Edward R. Quick 
John H. ·Goins Walter E. Ricks 
Bruc,e R. Harrison David Andr,ew Scott, Sr. 
David L Hutton William T. Underwood, Jr .. 
Galven Irby Thomas H. Weddington 
R:e,gjnald DuBois Jackson Rocheforte L. Weeks 
Fred Leonard Lander, III J arnes Wills 
Earl Winthrope Lawrence Calvin Thomas Wilson 
Arthur Delaware Woods, . Jr. 
SCHOOL OF MEDICINE 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Leslie 1. Alexander 
George Lucine Atwell 
Basdeo M. Balkissoon 
Benjamin Henry Barbour 
James T. Bernard 
Joseph Anthony Bourke, Jr. 
Cornelia Thomas Brangman 
John Sarjeant Braxton, Jr. 
Maceo Braxton 
Charles MacGhee Cabaniss 
Henry Thomas Carrington 
Arthur Lee Clark 
Orlando Lawrence Clark 
Henry Courtenay Neville Clarke 
Charles MacGregor Crittenden 
Edward Brown Cross 
Evans Howard Daniels, Jr. 
Charles Robert Davidson 
Bennie Leon Davis 
Theodore Harper Dickerson 
Frederick Davenport Drew 
Ephraim Zeno Edwards 
Henry Steven Ellison 
Leon Allison Fraser 
James Lowell Hall, Jr. 
John Lenox Hamilton, Jr. 
Joseph H arris 
Harcourt Glenties Harris 
Warren Harris 
Lemuel Julian Haywood 
Melvyn Cameron Jarrett 
Rose DeMoll Jenkins 
Herbert H. Johnson 
Robert Lee, Jr. 
LaSalle Doheny Leff all, Jr. 
Hughie LeCurtis Lindsey 
George Alta1nont Little 
Kenneth Wells Mahan 
Mildred Ernestine Maynard 
James J . McDuffie, I 
Frederick Charles McFadden, Jr. 
H enry Wade Meacha.tn 
Walter Herbert Morris 
Frederick Lloyd Moseley 
Guilford Emmanuel Naranjit 
Roland Nickens 
Eugene H. Owens, Jr. 
Turner William Payne 
Jatnes Guy Primm 
George Hosea Rawls 
W. Newton Ricketts 
Herbert Robbins 
Clifton Gordon Russell 
Robert C,. Schoop 
Royston Beresford Scott 
Robert Floyd Seymour 
Edwin Samuel Shirley, Jr. 
Roland Thomas Smoot 
Anna Lois Thomas Standard 
Raymond L. Standard 
F. Logan Stanfield 
Warren James Strudwick 
Ivory Ulysses Sully, Jr. 
Walter Alvin Thomas 
Vertis Raymond Thompson 
James Ruppert Toppin 
William Pierce Waters 
David Hinton Weaver 
Ranzy Stinson Weston 
Herbert Leon White 
Alvin C. Williams 
Fred Robert Williams 
Abraham Wodinsky 
John Montgomery Woodyear 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Martin .Neil Abelson 
Walter G. Alexander, II 
Norbert G. Bain, Jr. 
John. Dolphus Barr,ett 
·C, LaW1celot Brown 
James Earthine Brown 
Benjamin F. Bullock,, II 
Ebenezer Bush, Jr. 
Channing ·Curtis Colston 
Marcus Jones Crowder 
All.raham Joseph Dekelbau1n 
James Willard Dunmore 
Audley N. E. F .. Edwards 
Guy L.. Emmons, Jr. 
Robert Black1nan. Ford,. Jr. 
Charles W. Gibson 
Rae Rachlin Ginsberg 
Richard Herbert Guess 
David Kingsley Hall, Jr .. 
G,eneral E. Hamilton 
Dav·d Duffield Hamlar 
Leslie Ambrose Hayling 
Horace James Basil Keane 
Allen F. Killings 
Benjamin James Kimbers, Jr. 
Eddie Preston Lee 
Harrison James LeNoir 
Wilmore Brown Leonard 
Alf red J o.sepb .Luccarelli 
William Mack Ma-dison 
John N. Manuel 
.Aubrey R. Matthews 
William Joseph Mitchell 
Crawford Thou1as Nixon 
Aurelius Dewey Pinckney, Jr. 
Krishna. C. Ramna,rine 
Lord Cecil Rhodes 
Joseph A .. Riley 
W.-Ayodele Samuels 
Albert J. -Scales 
Bruce B. Sperling 
William Melvin Stockton 
Broadus Kermit Whims 
George Edward White 
Walter Hiawatha White· 
Arthur Webster Williams, Jr. 
Millard Curtis Williams 
CERTIFICATE IN ORA.L HYGIENE 
Mary Agnes Allen 
Peggy Mae Biggerstaff 
Myrna Julienne Davidson 
Norwood Hersey 
Georgiana C. Snowden 
Lillie Irene Wald 
Gloria Louise Williams 
°CERTIFICATE IN DENTAL ASSISTING 
L.. Miria:m H. Thomas 
COLLEGE OF PHARMACY 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Yvonne Pinkard Brandon 
Alfred Benjamin Corbett 
Joyce Maxihe Craig 
Melvin Reid Davis, Jr. 
Rebecca Howat-cl Davis 
Esther Gee Garner 
Lonnie Geter 
Clarence Richard Graves, Jr. 
Raymond Linwood Hayman 
Paul Ray Henderson 
Myers Alfred Higginbotham 
Warren M. Huff 
Gwendolyn Pettiford Johnson 
Doolen KeUey 
Carroll Bernard Lee 
Curtis C. Robinson 
Willia1n Alfred Ross, Jr. 
James Frederick Sedgewick 
Dorothy B. Sheffey 
Willie G . Sumlar 
Wilbur Lee Sumlar, Jr. 
Paul Ed ward Sweeney 
Roderick H. Tarrer, Jr. 
Rever Thomas Watkins, Jr. 
Henry W. Watson 
Luther J. Wauls 
Prince F. Williams 
Valeria Joyce Wayde 
Paul H. Woods 
John Nathaniel Yates 
I 
THE GRADUATE SCHOOL 
N,une 
leilafred Ballard-History 
B.A., Pacific Union College, 1942 
Robert T. Bonds 
B.S., Miner Teachers College, 1938 
Lawrence Jvf. Bott 
A.B., Stanford University, 1950 
Marie H. Buncombe-En~lish 
B.A., Howard University, 1950 
John F. Coffey 
B.A., Howard University, 1949 
Gonzales Leon Carmichael-Education 
B.S., Howard University, 1938 
Obonnaya N . Emeruwa- Economics 
B.A., Howard Vnivers1.ty, 1950 
George Forris Hill-Economics 
B.A., Howard University, 194.9 
Annie Ruff Jenkins-English 
B . A., Howard University, 1941 
Clarice Madeline Johnson-History 
B.A., Howard University, 1949 
Richard Hanson Johnson 
B.A., Howard University·, 1951 
Mary C. Lawson-History 
B.A., Howard University, 1939 
Jane E. lee 
B.S., Wilberforce University, 1949 
Anita Mack-Sociology 
B.A., Wayne University, 1943' 
Henryne Topps Martin-Education 
B.A., Tougaloo Col!ege, 1946 
Imogene Ga,nes Robinson-English 
B.S., Miner Teachers College, 1943 
Virginia Christine Scott- History 
B.A., Miner Teachers College, 1950 
Juanita W . Stewart-English 
B.S., Miner Teachers College, 1949 
Arnold I-I. TaJlor-History 
B.A., Virginia Union Univers-ity, 1951 
An.ita Dancy Wallace-Education 
B.S., Howard University, 194& 
Yolande Rose Williamson- Art 
B.A., Howard University, 1951 
James Francis Wise 
B.A., Howard Uni:versity, 1951 
MASTER OF ARTS 
Title of Thesis 
· 'The American Negro as Portrayed in the Hunts• 
ville Gazette, 1885-1895." 
"Social and Emotional Status in Relation to Aca-
demic Achievement and Grade Progress.'' 
"The Negro as Portrayed in Harper's Magazine, 
1901-1924." 
"Tlie life and Works of EJ!eo Glasgow." 
.. Social Realism in Novels of Negro l'.ife: l940-
1950." 
"Sex Education and the Public Secondary Schools 
in the U oited States." 
"The Nigerian .Monetary System: A Study in the 
Operation of the West African Currency Board." 
''The Mechanism and Purposes of Foreign Ex-
cha.nge Control." 
"English Religious Manuals 1660-1714." 
"William Seward and the Slavery Question." 
''A Critical Study of Religious Work Among Ne-
groes of St. Mary's County, Md., since 1865 with 
Special Reference to the Catholic, Episcopal aod 
Methodist Churches.'' 
''The Negro in Politics in South Carolina from 
1877 to 1900." 
"Hamlin Gadaod and His Works of the Middle 
Border." 
"A Study of Some Changes in the Negro Com-
munity in Detroit, MichJgan., as Revealed rn Demo-
graphic Data: 1910-1940." 
"Education for Effective and Wholesome Living in 
a Democratic Multi-Racial Society." 
"The Taste of the English lady as Reflected in 
the lady's Magazine ( 1770-1830)." 
"The American Negro as Portrayed by the Evening 
Star, 1904-1912." 
"Eugene O'Neill and American Materialism." 
"The Anti-Sia.very Movement in the District of 
Columbia, 1831-1862." 
"The Predictive Value of the Graduate Record 
Examination at Howard University.'' 
"The Representation of the Heavens in Art ·from 
the late Antique Period to the End of the Middle 
Ages." 
"The Representation of the Moorish King in the 
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